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Nous n’avions que trop raison d’être remplis de défiance sur la 
manière dont MM. Ritt et Gailhard se préparaient à «célébrer» le 
centenaire de Meyerbeer.  La soirée a été simplement scandaleuse.  Voilà 
ce qui nous revient de tous côtés.  En ne convoquant pas la presse à cette 
«solennité», les deux mécréants d’art pensaient pouvoir accomplir leur 
forfait dans l’ombre et le mystère.  Mais les choses ont été poussées à un 
tel point de ridicule que les spectateurs même payants – ceux dont se 
moquent habituellement les deux tenants de l’Opéra – ont fini par se 
révolter et la soirée s’est terminée au milieu des chuts et des sifflets.  Faire 
siffler Meyerbeer à l’occasion de son centenaire, voilà tout ce que MM. Ritt 
et Gailhard ont pu trouver de plus nouveau en cette circonstance 
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